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UDSTILLING 1 RUNDETÅRN 
30. august - 14. september 1997 
Biblioteket år 2002 
Dit redskab til viden & kultur! 
En interaktiv udstilling 
I en slags "Bibliotekseksperimentarium" sætter de danske biblioteker i 
eftersommeren fokus på bibliotekernes opgaver og muligheder i infor­
mationssamfundet, på en helt ny og spændende facon. 
Rundetårn er rammen for oplevelser, der demonstrerer hvordan alle -
unge, børn, ældre, studerende, voksne - kan få adgang til - og glæde af -
den nye informationsteknologi. Der er tilbud til både nørder og ny­
begyndere, idet der er skægge og overraskende oplevelser for alle - og så 
kan man samtidig lære noget! 
Bogreolerne er erstattet med PC'ere, når de danske biblioteker viser, 
hvad de kan byde på nu og i fremtioden. På "Biblioteket år 2002" 
demonstreres fortidstoner og fremtidsmusik, småbørns brug af PC, 
Internet for begyndere, højtlæsning på CD-ROM, digitale billeder, 
læseindlæring, informationssøgning og meget mere. 
